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Bijen en kinderen 
Mariska Stolk 
Op 2 september gingen na zes weken zometvakantie 
de deuren van de school weer open. Het weer was 
nog mooi en hoewel imkers dan al aan inwinteren 
gaan denken, was het thema bij de kleuters nog 
volop 'Zomer'. En in alle kleutergroepen verschenen 
de bijtjes aan het plafond; op de muur en op de aan- 
dachtstafel. 
De meeste collega's weten dat ik ruim een jaar 
bezig ben met het houden van bijen, dus er werd al 
snel een balletje opgegooid of ik niet iets zou 
kunnen doen met dit thema. 
152 Tja, dat kan wel, maar met bijen de klas in of met de 
kinderen naar de bijen in september. .. Wel kon ik in de 
groepen wat komen vertellen over de bij. 
En dat gebeurde dan ook. Vijf keer heb ik een korte 
'les' gegeven over de bijen. Over het leven van de bij, 
over de imker en de honing. 
In dezelfde periode was er een open dag op de school- 
tuin waar ik mijn bijenvolken heb staan. Ook daar werd 
mij gevraagd wat te vertellen over de bij. Ik moest bij 
elk volk (ik heb er twee) het raam met de mierenzuur- 
verdamper nog verwijderen, dus de kast moest toch 
open. Daarom besloot ik daar twee demonstratie- 
momenten van te maken. Het was prachtig weer, dus 
de bijen waren in een goede bui. 
Bij beide gelegenheden probeer je voor kinderen een 
zo helder mogelijke uitleg te geven over hoe zo'n 
bijenvolk nu eigenlijk in elkaar steekt. Bij kleuters gaat 
dat wat moeilijker dan bij kinderen die zo rond de tien 
Op vertoon van deze bon krijgt u op de 
entree een korting van € 3,- per persoon 
(max. 4 personen). 
Normale entree: volwassenen € 11,OO 
65+ € 10,OO 
kinderen van 3 tot 11 jaar € 9,00 
kinderen O tlm 2 jaar gratis 
Deze bon is geldig tot 31 december 2003. 
(Niet in combinatie met andere acties). 
jaar zijn. Je zult je verhaal aan moeten passen en h 
moeten korten bij de kleintjes. 
Maar wat me steeds weer opvalt is hoe geboeld 
kinderen zijn. Waar voiwassenen snel afhaken en h@ 
wel vmr gezien houden, zie je bij kinderen de fa* 
natie voor de veelheid aen taken* wqm zo% 
klein diertje. h .. I 
Voor de lokalen van onze kleuters staat de sneeuwbes. 
Precies de plant waar de bijen in september nog wel 
op vliegen. Wanneer je ze daarop attent maakt en ze 
te horen krijgen wat die bij daar eigenlijk komt doen 
en hoe hard hij eigenlijk moet werken, zie je de ogen 
opengaan. Er wordt dan meer naar buiten gekeken en 
enthousiast gereageerd op die beestjes. 
Wanneer ik nu door de school loop heb ik ineens een 
nieuwe functie gekregen. Voor ouden ben ik de intern 
begeleider van de school; voor de kleuters ben ik de 
bijenjuf. 
Zelfs nu, na een aantal maanden is dat nog s t d s  ZO. 
Wanneer ik een kleutergroep binnen stap is er altijd 
wel een kind dat vraagt: 'Hoe gaat het met de bijen? 
Misschien zijn er imkers die, na het lezen van dit 
verhaal, geïnspireerd raken om eens op een basis- 
school te vertellen over hun hobby. Ik ben ervan 
overtuigd dat er scholen zijn die graag een imker op 
bezoek willen hebben. Stuur eens een briefje naar 
scholen in de buurt en biedt de mogelijkheid van een 
'spreekbeurt' aan; het is echt de moeite waard. 
De volgende keer zal ik iets vertellen over boeken 
voor kinderea r - 
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